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OBAVIJESTI ANNOUNCEMENTS 
U organizaciji Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske i 
Hrvatskog kemijskog drustva te pod pokroviteljstvom Savjeta 
na naucni rad SR Hrvatske u Zagrebu ce se od 24. do 26. veljace 
1971. odrfati 
SASTANAK KEMICARA HRVATSKE 1971. 
Uz Sastanak kemicara Hrvatske 1971. a u okviru djelatnosti 
Unije kemijskih drustava SFRJ odrfat ce se i simpoziji : 
II jugoslavenski simpozij o elektrokemiji 
II jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji 
makromolekula 
II jugoslavenski simpozij o plinskoj kromatografiji 
Sinopsise saopcenja za sastanak i simpozije treba dostaviti 
najkasnije do 1. prosinca 1970. Sastanak i simpoziji odrfat ce 
se u prostorijama Visoke tehnicke skole KoV JNA, Ilica 256b. 
Adresa za slanje prijava i dobivanje svih informacija: 
Tajnistvo organizacionog odbora Sastanka kemicara Hrvatske 1971. 
Savez kemicara i tehnologa Hrvatske 
Berislaviceva 6, Zagreb 
Telefon 35-412 
C18 
EUCHEM Conference on Stereochemistry 
The sixth EUCHEM Conference on Stereochemistry will be 
held at the Biirgenstock, near Lucerne (Switzerland) from 
May 2nd to May 8th, 1971. The number of participants will 
be limited. Inquiries and applications (no special forms are 
required) should be addressed before January 10, 1971 to the 
Chairman, Rrqfessor Dr. H. ·Musso, Institut fiir Organi-
sche Chemie der Universitat, Richard Willstatter-Allee, 75 
Karlsruhe 1, Deutschland. 
